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ВПЛИВ ОЩАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА 
ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕПОЗИТНИХ КОРПОРАЦІЙ 
 
Починаючи з жовтня 2008 р. Національний банк України (НБУ) обліковує 
фінансову статистику "депозитних корпорацій крім НБУ", які також називає 
"інші депозитні корпорації". Близько 50% від обсягу джерел капіталу у 
банківській системі України сформовано за рахунок депозитних коштів (рис. 1). 
Рис. 1. Структура капіталу банків України в 2015-2018 р.р., %. 
(Розраховано за даними Національного банку України [11]) 
В останні роки спостерігається тенденція до зростання частки депозитів в 
сумі джерел капіталу депозитних корпорацій (рис. 1). В загальній сумі 
депозитів частка депозитів домогосподарств складає 50% або більше в різні 
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капіталу депозитних корпорацій формується за рахунок депозитів домашніх 
господарств. 
Відповідно, ощадна поведінка домогосподарств, а саме, їх рішення про 
обсяги та терміни розміщення вкладів на банківських рахунках, суттєво 
впливає на господарську діяльність депозитних корпорацій, оскільки 
встановлює межі управління активами та отримання доходу в зв'язку з 
потенційною можливістю вилучення у короткі терміни вкладів 
домогосподарств з депозитних рахунків. 
Такі спроби в історії української банківської системи відбувались 
неодноразово: у 2004 р., 2008 р. та 2014 р. Уряду та НБУ доводилось 
адміністративними заборонами врегульовувати загрозу масового банкрутства 
депозитних корпорацій. З точки зору фахівців банківської справи захищеність 
від ризику відкликання коштів в один момент усіма клієнтами впливає на 
фінансову безпеку депозитних корпорацій [7, с. 28; 10, с. 37]. Отже, 
банкрутство та уникнення банкрутства депозитних корпорацій можуть бути 
досліджені в контексті забезпечення їх фінансової безпеки. 
Дослідження фінансової безпеки банків та банківської системи України є 
одними з найбільш популярних студій останніх двох десятиліть. І це не дивує, 
оскільки за даними Національного банку України (НБУ) у 1998-2017 р.р. 
середньорічна чисельність банків, які здійснювали банківську діяльність, 
становила 160, а ліквідовано з різних причин в цей же період 90 банків [3; 12]. 
Більша частина з них була ліквідована в зв'язку з банкрутством, тобто через 
порушення вимог фінансової безпеки. Тому суспільство очікує від фахівців та 
науковців дослідження, формування та впровадження ефективних заходів із 
забезпечення фінансової безпеки депозитних корпорацій. 
За думкою О.І. Барановського фаховим дослідженням заважають 
розбіжності у розумінні самого поняття "фінансова безпека комерційного 
банку" [1, с. 7]. Поняття фінансової безпеки банків є надто розмитим, зі свого 
боку вважає О.Б. Васильчишин [5, с. 156]. 
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Цей факт обмежує можливості дослідників у визначенні критеріїв 
фінансової безпеки та індикаторів діагностики і раннього попередження 
кризового фінансового стану депозитної корпорації. Деякі з них скаржаться на 
брак інструментів і методів, які здібні відобразити стан фінансової безпеки 
депозитної корпорації комплексно і в повному обсязі [13, с. 139], а деякі 
підкреслюють розрізненість показників оцінки [2, с. 497] і пропонують 
концепцію єдиного інтегрального показника [4, с. 15]. Фактично ідею 
інтегрального показника фінансової безпеки банку підтримує В.В. Коваленко, 
зауважуючи необхідність відображення в такому показникові множини 
властивостей фінансової безпеки [8, с. 196]. 
Науковці ведуть пошук інтегрального показника фінансової безпеки як 
серед інструментів, так і серед результатів наполегливої політики забезпечення 
фінансової безпеки. І, серед іншого, роблять висновок, що підвищення 
фінансової безпеки депозитних корпорацій веде до зростання вкладів і 
депозитів клієнтів, і таким чином до збільшення капіталу [9, с. 84-85]. На 
необхідності залучення коштів домогосподарств, як інструменті забезпечення 
економічної безпеки депозитних корпорації, наполягає Р. Гриценко. Такого 
результату автор дослідження пропонує досягнути через підвищення рівня 
довіри до банківської системи [7, с. 28]. Його підтримують О.І. Барановський 
[1, с. 14] та Н.О. Гребенюк [6, с. 56]. 
Процес формування довіри до банку як інструмент залучення коштів 
домогосподарств на депозитні рахунки гальмується, в тому числі, через 
недостатнє теоретичне і методичне обґрунтування цього інструменту. 
Певне теоретичне обґрунтування зроблено у межах філософії, психології 
та соціології. Спроби вимірювання довіри здійснюють психологи, соціологи і 
економісти. Останні використовують для цього анкетування суспільної думки 
як на рівні масових настроїв споживачів, так і ділових очікувань бізнесменів. 
Отримання показника довіри, який відповідатиме критеріям валідності та 
надійності, а також побудова моделей формування довіри, надасть фахівцям 
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нові можливості у формуванні капіталу депозитних корпорацій. Підвищення 
рівня довіри до банків з боку домогосподарств вплине також на кошти 
акціонерів (~10 % в сумі капіталу), депозити підприємств (~25 % в сумі 
капіталу), кредити нерезидентів (7%…8% в сумі капіталу) та інші кредити 
(~30 % в сумі капіталу). Разом з ~25% депозитів домогосподарств частка суми 
капіталу депозитних корпорацій, на яку впливає ощадна поведінка 
домогосподарств, становить більше 95% (визначено за даними НБУ [11]). 
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